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四国私立高等教育评估的比较及启示 3
刘文华 , 史秋衡
(厦门大学 　教育研究院 , 福建 厦门 　361005)
　　摘 　要 : 在我国较规范地开展大规模的高等教育评估 , 是改革开放之后的事 , 而对民办高校
进行评估则在近几年才有的 , 而且很不成熟。在国外 , 则有相对较为成熟的私立高等教育评估。
国外的私立高等教育评估大致存在两种情况 : 一类是无专门针对私立高校进行评估的国家。另一
类是有专门措施以针对私立高校进行评估的国家。这两类私立高教评估模式之间以及两类模式内
部都有一些不同之处。因此 , 为加强我国民办高等教育的评估 , 可借鉴国外的一些做法 , 我们应
从三个方面加强工作 : 继续完善民办教育法规 ; 加强中介评估机构的建设 ; 鼓励和加强民办院校
内部的自我评估。
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学者公认的。自上世纪 80 年代开始 , 各国从对高
等教育数量的关注 , 开始关注高等教育质量。因
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认证较为困难。2003 年末全美大约有 800 所可授予
学位的营利性院校 , 其中只有不足 10 %的营利性




(programs) 为对象 , 运用详细的鉴定标准对专业培
养计划进行周期性评估。美国的专业鉴定机构繁
多 , 分别代表各专门行业的利益 , 通常是全国性
的。专业鉴定机构一般设若干分支机构 , 覆盖高等









(2) 大学排行 (college ranking and ratings) 是
20 世纪初兴起于美国的一种独特的高等教育评估
现象。美国的大学排行多种多样 , 方法各异。在各










作为外部评估一项程序的院校自我评估 ( self -
evaluation) , 属于院校自我研究性质的活动 ; 第二
种是学校根据州政府或有关机构的要求进行的评
估 , 美国有数十个州要求高校评估其学生学习结









做法 , 与我国高校内部开展的评估 , 有很多相似之
处 , 在此不作赘述。
在美国 , 不管是外部评估 , 如院校鉴定、专业











质量管理机构五个部分所组成 , 如下图所示 :[3 ]
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　　澳大利亚学历资格评定框架 ( Australian
Qualification Framework ) 。AQF 是由 MCEETYA 于
1995 年创建的 , 主要职能是对非义务教育的教育
机构进行注册登记 , 认证所有的高等教育机构 , 为
职业教育、培训和高等教育领域提供从中学文凭到
博士学位的一整套学历晋级标准 , 确保整个高等教
育系统的完整性。在 AQF 中登记注册 , 就意味大
学的质量得到了 MCEETYA 的担保。
大学。大学每年要制定教育质量保证与改进计
划 , 内容包括 : 学校发展目标、重要策略和预期成
果。每所大学都设有必要的内部程序 , 以规范课程
目标评估、监督和评价课程系统、学生评价反馈等














量保证计划) 中的经费预算 , 进行三年一度的经费







立的全国性机构 , 主要有四方面的职能 : 一是进行
五年一度的高等院校自我质量审核和州认证部门的
工作 ; 二是向社会公开发表有关审核报告 ; 三是根
据对高等学院和州认证部门审核所获得的信息 , 发
布新设大学和非大学高等教育学位授予的认证指









在日本 , 私立学校的设置权归国家 , 而质量评
估则由民间机构组织进行。同时 , 从 20 世纪 90 年
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进入 20 世纪 80 年代 , 该协会为适应社会的变
化 , 分别在 1979 年成立了“大学自我评价研究委




















后开始的 , 而且特别的一点就是 , 每次文部省对私
立大学进行评估方案的修改都是以修订《大学设置
基准》为契机的。









大学审议会自 1987 年成立至 1998 年的 10 余年
间 , 向文部省提出了 22 份有关高等教育各方面改
革的咨询报告。八、九十年代日本出台的大学改革
政策与措施都是在大学审议会的咨询报告的基础上
形成的。根据大学审议会的咨询报告 , 1991 年文
部省修订了《大学设置基准》, 在这次修改的主要
内容包括以下三个方面 : 11 设置基准的大纲化 ;
21 导入大学自我评估制度 ; 31 对终身教育发展的
适应。其中直接涉及大学评价的是前两者 , 而第二
点将在下文中论及。
2000 年 4 月 , 文部省根据大学审议会的咨询
报告 , 将成立于 1991 年 7 月的国家学位授予机构





评价。二者评价是五年一次 , 2000 年的评价学科
领域都是理学类与医学类 (包括公立大学) 。关于
私立大学学科评价的方法 , 大学评价、学位授予机
构规定 , 首先 , 由设于大学评价、学位授予机构内
的大学评价委员会及专门委员会制定评价的具体内
容、方法等有关事项 ; 然后 , 各大学根据这些有关
规定开展自我评估 , 并将自我评估报告书及相关资
料提交大学评价、学位授予机构 ; 最后 , 大学评价
委员会及专门委员会根据大学提交的自我评估报告
书和实地调查研究所得到的资料综合得出评价结







20 世纪 90 年代初 , 即是以《大学设置基准》的修
订为契机的。引入自我评估机制的原因主要是 : 弥
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性建议的参考项目。如教育理念和目标 , 招生 , 学
生生活 , 课程设置 , 教学方法 , 学籍管理 , 评价成
绩与认定学分 , 毕业生出路 , 研究活动 , 师资队
伍 , 设施设备 , 国际交流 , 与社会沟通 , 财务管
理 , 自我评价体系 , 等等。
各大学之间在自我评价内容上有许多共同之
处 , 而公布的自我评估报告书则各有侧重 , 这充分
反映出各大学的办学特点与状况。
文部省 1996 年 10 月公布的一次调查结果表
明 , 调查的 426 所私立大学中 352 所实施了自我评
估 , 占总数的 83 % , 其中有 200 所私立大学公布了
自我评估的结果 , 占总数的 57 %。目前这一数字
有所增长 , 大部分私立大学开展自我评价并公布评
价结果。
当然 , 私立大学自我评估也存在不少问题 , 如
积极性不高 , 据 1993 年的一项调查表明 , 在学部
方面 , 在受调查的 299 所国立大学中 94 %设立了自
我评价机构 , 而私立大学 354 个学部中设立自我评
价机构的只有 4715 %。这表明在建立大学自我评
价制度的过程中国立大学比私立大学要积极。另
外 , 在设立的自我评价机构的性质方面 , 私立大学
与国立大学也有差距。在受调查的 8919 %的国立




以下三个机构来完成的 , 下面分别介绍一下 :[5 ]
11 国家学术鉴定局的成立
为了规范私立高等教育的发展 , 保证私立高等
教育的质量 , 维护其形象 , 1996 年马来西亚颁布
了《1996 年国家学术鉴定局法》, 并于 1996 年 7 月





21 全国私立教育学府工会 (National Association
of Private Independent Educational Institutions , Malaysi2
a , NAPIEI)





投诉 , 一旦得到证实 , 违反规定的会员则会受到严
厉处分。
31 马来西亚私立学院协会 (Malaysia Association
of Private College Organization , MAPCO)
1997 年 3 月 18 日成立 , 其目的主要有以下几
个方面 : (1) 配合政府总体政策 , 监督及促进私立
学院的发展 , 使全国的私立学院全力地辅助政府计
划 , 为国家社会与经济建设做出贡献 ; (2) 鼓励成
员按部就班地采取有效步骤加强学校的软硬件建
设 , 以便运用灵活的教学方式 , 提供更多的本国需
要的课程 ; (3) 集合全体成员共同研究全国私立高
等院校目前所面临的难题 , 并通过相关部门向政府
机关反映 ; (4) 在申请设立新课程、学杂费的制
定、外国学生的签证、与外国高校学术资格的审核
等方面代表全体成员与政府或有关专业团体协商 ,























况下 , 才有必要使用两套不同的评估指标体系 , 因
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分 , 只有好坏之分。”是公是私 , 不应成为判断一
所高校是优是劣的标志和依据。因此 , 从长远的发
展来看 , 公立高校和私立高校应该用相同的评估种
类、方法和指标进行评估。但是 , 至少在当前 , 与
世界情况不同的是 , 我国的民办高校与公立高校相
比 , 还存在较为显著的差别 , 表现在 : 发展时间
短 , 发展程度低 , 很难获得大量、稳定的资金来
源 , 主要功能是培养人才 , 学术性水平较低 , 等
等 , 我国民办高校的这些特征 , 是在对它们进行评
估时所应考虑到的。所以 , 如果简单照搬公立高校
的评价模式 , 则很难保证民办院校评估的效果。对
于目前尚不发达的民办院校 , 作为教育评价 , 最应


































校进行评估 , 同样具有很大的优越性 , 一方面 , 当
前我国的大学普遍是以国家为评价主体 , 而以国家











受国家直接管理 , 不接受国家财政拨款的特点 , 也
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使对其进行评价因其具有社会性具备了有利的条










入细致的考察与分析 , 找出问题和不足 , 总结经验
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·论点摘编·
贯彻落实《民办教育促进法》及其实施条例　促进民办教育发展
　　教育部 2005 年工作要点出台 , 其中第六部分 :
深化改革、扩大开放 , 不断增强教育工作的创新活
力中第 29 条指出 , 贯彻落实《民办教育促进法》
及其实施条例 , 促进民办教育健康发展。完善办学





(教育部网站 2005 年 1 月 4 日 　http : / / www.
moe1edu1cn/ edoas/ website18/ info78431htm)
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Abstracts of Major Papers in This Issue
The Conceptual Hindrances that Limit the Development of Private Education
Yang Dongping
Abstract : After development of many years , private education is still weak in our country. The concepts that affect
and limit the development of private education include : the discriminative thinking based on the“Leftist”thinking ,
philosophy of quality of public research higher education institutions , the simplistic fiscal perspective of private education
as“picking up the lost and compensating for the lacked ,”and running“private education”with a public school that
forms the thought of pork barrel of“public schools. ”
Key words :
Thoughts on the Experiment of Institutional Transformation of Some Higher Education Institutions
Tang Anguo , Chen Fei
Abstract : This paper analyzes the background and status quo of the experiment of institutional transformation of
some higher education institutions , and factors that affect the transformation , and puts forward counter measurements for
the experiment .
Key words : some higher education institutions ; experiment of institutional transformation ; institutional
transformation ; counter measurement
Private Higher Education Research In China : Retrospect、Comparison and Prospect
Yan Fengqiao , Wu Peijuan
Abstract : The paper reviews private higher education in China and compares it with private higher education in
other countries. It is found that previous researches concentrate on broad issues and adopt prescriptive paradigm. Few
empirical and analytical studies exist . It is suggested and anticipated that future private higher education research will
identify problem well and adopt analytical paradigm.
Key words : private higher education research ; retrospect ; comparison ; prospect
Research Demonstration of the development role of the non2governmental high education in China
Mi Hong , Guo Shujun
Abstract : Private education in china has long history. The non2governmental high education evolving from private
education , with the development of economy and changes of the society , has gone through from nothing to having , from
rebuilding to prosperous. We analyze every historical stages of non2governmental high educationπs development and
summarize the characters of role. Find it is the role of the supplementary one of resource of higher education of our
country that it does not change all the time.
Key word : private education ; Private institution of higher education non2governmental high education
The development space of Chinese vocational higher education ,
the orientation ofthe private higher education and the analysis of the policies.
Guo Jianru , Ma Linxia
Abstract : The article discusses the problem of the orientation of the general private colleges from the international
view , points out that there will be very vast space for the development of vocational higher education , but the government
should not make sudden and hard policies to force the private colleges to orient to vocational higher education and the
private colleges should make their own decision about the orientation by the change of the higher education market and
their own resource.
Key words : private colleges ; vocational higher education ; orientation ; educational policy
Comparison and enlightenment of evaluation of higher education in four countries
Liu Wenhua , Shi Qiuheng
(Xiamen University , Fujian , China 361005)
Abstract : It is after the beginning of the reform and opening up that our country began to carry out large2scale
evaluation of higher education relatively normally. The evaluation of private higher education institutions has only emerged
in recent years , and is still immature. However , there is relatively mature evaluation of private higher education
institutions abroad. There are approximately two kinds of situations in the evaluation of private higher education abroad :
one is the evaluation in some countries that is not specifically designed for private higher education institutions. The other
is the evaluation in some countries with specific measures for private higher education institutions. There are some
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differences between these two models of private higher education evaluation and within each of them. Therefore , we can
refer to the methods abroad in order to strengthen the private higher education evaluation of our country. We should
strengthen our work in three aspects : continue to improve the laws and regulations of private higher education ; strengthen
the establishment of evaluation agencies ; and encourage and strengthen the internal self2evaluation of private higher
education institutions.
Key words : private higher education ; evaluation
The research on supplement、requirement and equipoise of Chinese non2governmental higher education
Ke Youxiang
Abstract : The scale of the development of Chinese non2governmental higher education does not accord with the
holistic expansive scale of higer educaton. The holistic developing scale can not go up , and it may be too early for the
country to adjust the configuration of non2governmental higher education. The unreasonable configuration is the main
reason of the unequilibrium between supplyment and requirement in non2governmental higher education. Only setting the
market manchanism as the leading factor , developing the governmental adjusting quality and level to non2governmental
education , can we slove the contradiction between the supplyment and requirement in non2governmental higher education.
Key Words : non2governmental education ; higher education ; supplyment and requirement ; equipoise machanism
A positive research on the demand of high school students for private higher education in China mainland
Zhan Shengli , Zhong Yuping
Abstract : This research explores into the factors that affect the demand of high school students for private higher
education in China mainland with the investigation data from Shaanxi , Jiangsu , and Hubei provinces and the Beijing
municipality. The result indicates , the anticipated benefits from private and public higher educations , the anticipated
amount of loan , the academic capability of students , gender , race , family income , the educational background of
parents , the accuracy of the information concerning private higher education the students have got , and the urban2rural
difference in student residence are the major factors that affect the demand of high school students for private higher
education in China mainland. The paper states that there are still a great potential room and market of prospective
students for the development of private higher education.
Key words : China mainland ; high school student ; private higher education ; demand
The reform orientation of private higher education of our country :
distinguishing for2profit and nonprofit organizations in a perspective of property right
Song 　Jing
(Fudan University , Higher Education Research Institute , Shanghai , China 200433)
Abstract : This paper expounds the necessity for distinguishing the for2profit organizations from the nonprofit
organizations in a perspective of property right relationship , and points out that this will be the orientation of reform in the
higher education of our country. By clarifying the misleading areas in the debates concerning for2profit and nonprofit
private educations , this paper analyzes the distinctive properties and features of for2profit and nonprofit educational
organizations , and does preliminary exploration into the institutional arrangement needed by this typology.
Key words : private higher education ; reform orientation ; for2profit ; nonprofit ; property right
For2profit educational institutions : theoretical logics and market reality
Wang 　Wei
Abstract : This paper analyzes the controversial theoretical issues concerning the for2profit accredited educational
institutions : the contradiction between benefit and public goods , and the issues of market basis , and explores into the
causes for their existence , and does a simple analysis on their prospective development .
Key words : for2profit educational institution ; market failure ; contract failure ; benefit ; demand
On the Justice of the Right of School Management
Zhou 　Bin
(Doctor at the Department of Education Studies , East China Normal University. Shanghai 200062)
Abstract : The difference of the right of school management has more influence on the development of studentsπ
future than the difference of the studentsπaverage education outlay. We not only pay attention on the righteous opportunity
by which student can get education services , but also take care of the righteous education services to student . The justice
of the right of school management is help to education justice. So we must try my best to do three things : assuring the
right and obligation of school is equality through constructing modern school institution , giving every school the
opportunity to get education resource , giving expiation to low2influence school .
Key word : the right of school management ; education justice ; modern school institution ; low2influence school
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